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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Dlaris~sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste
suscriptores de la «Legislación, tienen carácter precepti.o.
I Se admiten suscripciones al Diario
I al precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Reales decretos.
Ascenso del general de brigada D. J. Redondo.—Nombra Inspector general de
Artillería al general de división D. J. Redondo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza uso de condecoración al teniente de
navío de 1.a D. J. 31.*Barrera.—Dispone suspensión de mejora de haberes pa
sivos al contramaestre mayor D. M. Martín del Valle.—Dágracias al capitán de
navío de 1.ft D. G. Camargo.—Anotación de servicios en la hoja del teniente de
navío D. J. Zuriaga ypersonal subalterpo á sus órdenes.—Aprueba cuenta del
material de oficina de la Comisión en Europa.—Idem Id. de la Revista general
de Marinar.
NAVEGACIÓN YPESCA.—Desestima instancia de varios pescadores de Denia.
—Dispone subsista la época de veda propuesta por la Junta provincial de Ta
rragona, en la pesca con el arte «Faro submarino,.
INTENDENCIA GENERAL—Abono de sueldo á favor del padre del marinero
fallecido J. Mario.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
SECCIÓN OFICIAL
R•E.A.L.am nEcEtzrroe
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Gene
ral de división de Artillería de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, con la
antigüedad del día veintiocho del mes de
abril último, al general de brigada D. José
Redondo y Guerrero.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil
novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándize
---4111111~--
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo eonMi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de Je
fe de Construcciones de Artillería, el general
de división de Artillería de la Armada don
José Redondo y Guerrero, y nombrarle Ins
pector general del Cuerpo y vocal de la Jun
ta Superior de la Armada
Dado en Palacio á doce de mayo de mil
1 novecientos nueve.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
ALFO.N SO
IRAEC.A.I.JMS CDFMDI\TB
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). se, ha servido
autorizar al teniente de navío de 1.* clase D. José M.
Barrera y Luyando, para usar en traje de uniforme
las insignias de la cruz de Caballero de la Legión de
Honor, con que ha sido agraciado por el Sr. Presi
dente de la República Francesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid S de mayo de 1909.
Josú FERR,INDiz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Al Comandante del cañonero Temerario.
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Tribunal su
premo, en comunicación de 1.- del actual, me dice k)
siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de providencia dictada por este Tribunal en el pleito promovido por el Fiscalde S. M. contra reales órdenes de 19 de abril de 1908
que ha sido declarada lesiva á los intereses públicos por
otra de 21 de agosto de 1908, recaída en expediente de
mejora de haber pasivo del contramaestre mayor de 2•"
clase D. Manuel Martín del Valle, la Sala de 'lo conten
cioso-administrativo, ha dictado con fecha 21 del corrien
te, un auto del tenor literal siguiente:
«Resultando, que el Fiscal ha solicitado la suspensiónde efecto de la resolución recurrida y habiendo sido de
clarado en rebeldía el demandado no ha podido ser oído
en este incidente.—Visto siendo ponente el magistradoD. eJ osé González Blanco.—Visto el artículo 100 de la ley
de lo contencioso:
Considerando, que pedida por el Fiscal la suspensiónde la real orden reclamada, por entender que su ejecución puede ocasionar daños irreparables á los intereses del
Tesoro, y no apareciendo del expediente datos bastantes
P' a apreciar si el demandante Martín del Valle es per -
sona de reconocida solvencia, procede acordar la suspensión solicitada:
Considerando, que por la razón contraria no procede
exigir fianza al Fiscal, toda vez que la solvencia de la
Administración es notoria, y en todo momento pueden
hacerse efectivas las responsabilidades que contraiga.—Se
acuerda la suspensión de la real orden dictada por el Mi
nisterio de Marina en 19 de abril de 1908, sólo en cuanto
mejoró ol haber de retirado del demandado D. Manuel
Martín del Valle, quien por consiguiente continuará percibiendo los norenta céntimos de su sueldo que primera
mente le fueron reconocidos.»—Lo que tengo el honor de
poner en conocimiento de V. E. á los efectos oportunos.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el acuerdo anterior, de su real orden lo digo ávue
cencia para u conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de mayo
de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de 103 apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de la Deuda y clases Pasivas.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 661, de 12 de abril último, á la que acompaña me
moria de la gestión del capitán de navío de 1.a clase
D. Guillermo Camargo y Abadía, durante el mando
del arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que se den las gracias en su
real nombre, al general de que se trata, por los bue
nos servicios prestados en su destino de General Jefe
del citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
' miento y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de mayo de 1909.
JosP. FE ItIZÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de. Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Coman
dante de Marina de de Valencia, en el que se mani
fiestan los meritorios hechos realizados en los tra
bajos de salvamento del vapor «Villarreal», en la
playa de Pinedo, por el teniente de navío D. Joaquín
Zuriaga y Soler, y clases subalternas á sus órdenes,
S. M. el Hey (q. D. g.), de conformidad con lo acor
dado por la Junta de Clasificación y Recompensas de
de la Armada, ha tenido á bien resolver se anote en
la hoja de servicios de dicho oficial y al personal su
balterno que tomó parte en el referido salvamento,
todos los meritorios servicios llevados á cabo por el
expresado motivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 19C9.
JOSÉ FERRÁN DIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas en este Centro las cuen
tas del material de oficina de la Comisión de Marina
en Europa, correspondientes al mes de marzo último,
en cumplimiento de lo que previene la real orden de
23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. – Dios guarde á V. E. müchos arios
Madrid 4 de mayo de 1909.
JosT41 rilERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-•-■111140111~-•---
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de ingresos y gastos de la «Revista general de
Marina,» correspondientes al primer trimestre del,año
actual, efectuada por este centro, en virtud de lo dis
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puesto en real orden de 23 de julio de 1906, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 86 pág. 540, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de mayo de 1909.
Jospl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director de la «Revista general de Marina».
. Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de una instancia de varios pescado
res de Denia solicitando se proniba en aquellas aguas
el empleo de la «Traiña»:
Considerando que dicho arte está autorizado y
reglamentado por multitud de disposiciones:
Considerando que sí bien su empleo puede causar
perjuicios á los pescadores de la localidad, en cambio
resultará. beneficioso para los intereses de la región
y de la pesca en general, por el abaratamiento del
pescado que será cogido en mayor cantidad y con
menores gastos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esta Dirección, ha tenido á bien
desestimar la solicitud de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
7 de mayo de 1909.
El Director Gral. de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandánte
de la provincia marítima de Valencia.
-
Dada cuenta de la instancia de unos dueños de
embarcaciones de Tarragona, dedicados á la pesca
llamada con «Faro submarino», solicitando se declare
permanente dicha pesca, cuando menos se autorice
desde 1.° de marzo á fines de octubre, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer, subsista la época
de veda propuesta por la Junta provincial de Pesca
de Tarragona, en aquella provincia que ha sido apro
bada por real orden de 3 del corriente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1909.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona. •
■111111•■111
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por result-.1do del expediente incoado
en el apostadero de Ferrol á consecuencia de recla
mación hecha por José Mariño Mariño, padre del
marinero fallecido Juan Mariño Rivera, en solicitud
de que le sean abonados los sueldos que no percibió
éste durante el período de octubre de 1907á febrero de
1908 que disfrutó licencia por enfermo, así como los
correspondientes á los meses sucesivos hasta el de
junio en que ocurrió el fallecimiento del causante:
Considerando, que en el expediente de referencia
sólo hay constancia de que al expresado marinero
se le concedieron los cuatro meses de que queda he
cha mención, y vista la legislación vigente en la ma
teria, S. M. el Rey (g. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido re
solver, que procede únicamente el abono de los suel
dos correspondientes á los dichos cuatro meses, no
viembre 1907 á febrero 1908, ambos inclusives; de
biendo para ello formarse oportuna liquidación pre
via, á los efectos del art. 21 de la ley de Presupuestos
de 29 de diciembre de i9u3; en el concepto de que
para el pago de su importe deberán llenarse los re
quisitos reglamentariamente establecidos para el
abono de haberes á persona que no sea el acreedor
directo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de mayo de 1909.
Josú EllERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INDEMNIZACIONES
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.
ha servido declarar indemnizable las comisiones ex
traordinarias del servicio desempeñadas por los jefes
oficiales y clases de los cuerpos de la Armada que
figuran en la siguiente relación, que empieza con el
capitán de fragata D. Joaquin Escoriaza, y termina
con el contador de navío de La clase D. Francisco .1.
Cela Pefaur, de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1909.
\ se
Jl FERRÁmuy..
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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